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 القانون والممارسة القضائية 
 
 :بجامعة فلسطين بعنوان 
 
 القانون الدولي والسياسات الوطنية في حماية الموارد"
 "الطبيعية في فلسطين
 
 
ويضنات تشكيل لجان قانونية متخصصة منن الخبنراا القنانونيين الطلسنطينيين والعنرط للمطالبنة بالتع- 1
 .والتي تبلغ تسع مليار دولار أمريكي سنويا ًلدى الجهات القضائية المتخصصة
ضرورة تقديم طلط إلى محكمة العدل الدولية تتم بموجبها غل يد إسرائيل من نهط الموارد الطبيعية - 2
 .فيما يتعلق ببئر الغاز أمام سواحل غزة ضمن المياه الاقليمية الطلسطينية
ن الخبراا والشركات المتخصصة لحصنر كمينة الغناز المنهوبنة منن أمنام سنواحل ضرورة الطلط م- 3
 .قطاع غزة ورفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية للمطالبة بالتعويض
متابعة تنطيذ القنرارات الخاصنة بالسنيادة الصنادرة عنن الجمعينة العامنة لتمنم المتحندة لبسنط السنيادة - 4
خن ل عقند جلسنة الجمعينة العامنة لتمنم المتحندة تحنت عننوان الوطنينة علنى مواردننا الطبيعينة منن 
 .ليتخذ الصيغة التنطيذية الإلزامية" التحالف من أجل السلم"
تكليف جهات التحقيق الرسمية ممثلة بالنيابة العامة وبالتعاون مع وزارة العدل لتوثيق جميع الجرائم - 5
الإنسان، لاتخاذ المقتضى القانوني أمنام المحناكم التي تتعلق بانتهاك الاحت ل للقانون الدولي لحقوق 
 .الجنائية الدولية والولاية القضائية الوطنية في معظم دول العالم تنطيذا ًلإع ن سان جيمس
والبروتوكولات  1451واتطاقية جنيف الرابعة  6551اتخاذ المقتضى القانوني طبقا ًلاتطاقية لاهاي - 6
للحقوق السياسية والمدنية والحقنوق الاقتصنادية والاجتماعينة، لتطعينل الملحقة بها والعهدين الدوليين 
مبدأ المسناالة المدنينة والمتمثنل فني الاعتنذار وإعنادة الوضنع إلنى منا كنان علينا والتعنويض المنادي 
 .المباشر
ضرورة انضمام دولة فلسطين إلى منظمة التجارة الدولية وتطعيل مبادئ القانون الندولي الاقتصنادي - 7
ا يتعلق بحرمان الشعط الطلسطيني من الاستثمار بموارده الطبيعينة منن خن ل اللجنوا إلنى دائنرة فيم
 .فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية
رفنع دعناوى ضند دولنة الاحنت ل لندى منظمنة التجنارة العالمينة لمخالطتهنا نصنو قنانون التجنارة - 1
فيمننا يتعلننق بالاحتكننار ومنننع المنافسننة فنني السننوق النندولي وأحكننام اتطاقيننة منظمننة التجننارة العالميننة 
الطلسننطيني فضنن  ًعننن فننرض الحصننار المطننروض علننى التجننارة الخارجيننة والتجننارة البيئيننة فنني 
فلسطين، وذلك بسبط مخالطة إسرائيل لشرط المساعدات الحكومية التي تقدم إلى القطاع الاقتصنادي 
 .باخت ف أنواعا بما فيها فرض سياسة الإغراق
الهنواا، : إسنرائيل ملزمنة بوقنف الانتهاكنات التني تسنبط تلوينط البيئنة الطلسنطينية بمكوناتهنا الث ثنة- 5
والتربنة، والميناه منن خن ل كنط النطاينات الصنلبة والسنامة وإقامنة محطنات ميناه الصنرف الصنحي 
 .وضخ المياه الملوثة في الأراضي الطلسطينية
دولة الاحنت ل والتني تقنوم باسنتخرام المنوارد الطبيعينة  م حقة الشركات الأجنبية المتعاقدة مع- 11
 .في فلسطين سواا المياه والمعادن
حصر كمية المعادن والتربة التي سرقت من فلسطين فني محافظنات النوطن كافنة والمتمثلنة فني - 11
المجننننال (قطنننناع الأراضنننني والتربننننة والرمننننال والحجننننارة فنننني قطنننناع غننننزة والضننننطة الغربيننننة 
 .)الكهرومغناطيسي
ضننرورة الاسننتغ ل الأمثننل للطيننف التننرددي الطلسننطيني بمننا يسننمت اسننتخدام الموجننات للبننط - 21
الإذاعني والتلطزيننوني والاتصننالات السنلكية وال سنلكية كمحنند أهننم المصننادر الطبيعيننة فنني فلسننطين 
وضرورة م حقة الاحت ل تنطينذاً لقنرارات الاتحناد الندولي ل تصنالات خصوصنا ًبعند أن أصنبحت 
 .طين طرفا ًفي الاتطاقية الخاصة بالاتصالاتفلس
تمكين الشعط الطلسطيني من بسط سيادتا الوطنية على إقليما تنطيذاً لاتطاقية البحار مونتيكيوباي - 31
وخصوصننا ًفيمننا يتعلننق بالغنناز والثننروة السننمكية والتنني تمتنند إلننى مننا بعنند المينناه الإقليميننة  2151
 ).خالصةالمنطقة الاقتصادية ال(الطلسطينية 
وضننع اسننتراتيجية شنناملة تتعلننق بننادارة المننوارد المائيننة فنني فلسننطين بمننا يضننمن عنندم سننريان - 41
 .الاتطاقيات التي تبرمها دولة الاحت ل مع الشركات الدولية لخصخصة قطاع المياه في فلسطين
يتعلنق بنادارة  ضرورة ربط البنية التحتية المائية في كل من المحافظات الشمالية والجنونية فيمنا- 51
 .الموارد المائية
تعديل القوانين الوطنية بما يضمن تمكيند حقنوق الشنعط الطلسنطيني علنى منوارده الطبيعينة طبقنا ً- 61
 .لأحكام القانون الدولي
تشكيل لجان فنية لحصر كمينة البتنرول النذي نهنط منن المحافظنات الشنمالية لغنرض التعنويض - 71
 .آخرها الحكم الصادر طبقا ًللسوابق القضائية التي كان
إلزام أطراف الاتطاقيات على تنطيذ التزام اتجاه الاتطاقينات الموقعنة والتني كاننت فلسنطين طنرف - 11
، اتطاقينة التننوع البيولنوجي والتني لهنا سنمة عالمينة وتمكيندا ً2751فيها منها ومنها اتطاقية اليونسكو 
للمنناطق المهنددة بيولوجينا ًوإمكانينة  علنى حنق الشنعوط فني المجتمنع بمواردهنا وتقنديم المسناعدات
اللجوا إليها لمسائلة الاحت ل، معاهدة بازل والتي تشكلت أساسا ًفي مسائلة الاحت ل جراا استغ ل 
واستخدام فلسطين لدفن القمامات فيها، اتطاقية الامم المتحدة بشمن سيادة فلسطين على بحارها وعلى 
 .ق بدون إذن يعد انتهاكا ًلهااقليمها البحري وأن دخول هذه المناط
 .تشكيل ملف عربي بخصو استغ ل نهر الأردن بالتنسيق مع الدول العربية- 51
 .تحضير ملف خا بالبحر الميت من الجا ط القانوني والسياسي- 12
وضننع اسننتراتيجية فلسننطينية خاصننة بالمينناه الجوفيننة مننع ضننرورة المطالبننة بحننق التواصننل - 12
 .ي غزة وربطها بالضطة الغربيةالجغرافي للمياه ف
 
